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YUjuh universiti tempa-tan, termasuk -dua un-tuk julung kalinya, ber-
ada dalam senarai bertaraf
dunia, Times Higher Educa-
. tion '(THE) World University
Rankings 2016-2017 yang di-
umumkan semalam.
Dua universiti yang kali per-
tama meraih penarafan itu ia- .
lab Universiti Teknologi Petro-
nas (UI'P)yang berada di tang-
ga 601-800 dan Universiti Utara
Malaysia (UUM) .pada kedudu-
kan 801+ dalam senarai mem-
babitkan 980 universiti di 79
negara itO.' .
Universiti lain yang berada
dalam senarai itu dan' mene-
ruskan pencapaian tahun lalu
adalah Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM), Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM) dan Uni-
versiti Sains Malays"ia
(USM)yang kekal di tangga 601-
BOo.
. Bagaimanapun, Universiti
Teknologi Malaysia (lITM) men-
catat kemerosotan dengan tu-
rut berada dikelompok 601~BOo
kali ini berbanding 401-500 da-
lam11IEWorld University Ran-
kings 2015-2016:-
Universiti Teknologi MARA
(UiTM) yang berada di tangga
601-80() . tahun lalu pula me-
nurun kepada 801+ dalam pe-
narafan terbaharu itu,
Di tangga kedua
Menurut keputusan disiarkan
laman rasmi badan penarafan
itu, Universiti < OXford menda-
hului senarai kali ini selepas
berada di tangga kedua tahun
lalu, mengambil alih kedudu-
kanInstitut Teknologi Califor-
nia yang menurun ke tempat
kedua
Sementara itu, Universiti
Stanford, Universiti Cainbridge
serta Institut Teknologi Mas-
sachusetts mengekalkan kedu-
dukan masing-masing di tang-
ga ketiga, keempat dan keli-
rna
Universiti Nasional Singapu-
ra pula mendahului universiti
di rantau Asia dengan berada
di tangga ke-24, kedudukan le- .
bih baik berbanding ke-26ta-
hun lalu, '
Universiti Teknologi Petronas terima penaro(an Times Higher
Education (TIfE) World Uniuer,sity Rankings 2016-2017. -
